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Анотація 
українською: Об'єктом дослідження є дослідження  стратегії розвитку Колодненської  
  
ОТГ. 
Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних засад реалізації  
стратегії розвитку Колодненської ОТГ. 
Методи дослідження – аналізу і синтезу, методи загальнонаукові, пізнання наукового,  
аналізу ситуаційного, дослідження комплексні, економіко-статистичні, математичні,  
експертних оцінок та кількісного аналізу, порівняння, групування, табличний, графічний  
Розроблено проєктні рішення щодо підвищення впровадження стратегії розвитку  
Колодненської ОТГ, обґрунтування цільової програми “Дітям Тернопільщини – якісне 
харчування”, впровадження посади менеджера зі стратегічного планування, підвищення 
рівня якості послуг закладів охорони здоров’я досліджуваної громади в умовах  
адаптивного карантину (пандемії). 





The object of research is the development strategy of Kolodne united territorial 
community. 
  
The Aim of the Work is to study the the theoretical and practical principles of implementing the  
development strategy of Kolodne united territorial community. 
Research methods – general scientific methods, scientific knowledge, analysis and synthesis,  
situational analysis, complex research, economic and statistical, mathematical, grafical.  
Project solutions for the implementation of development strategy of Kolodne united territorial  
community, substantiation of the target program “Children of Ternopil region – quality nutrition”, 
improving the quality of services health facilities in the studied community in adaptive quarantine  
(pandemic). 
The results were implemented in the activities of Kolodne united territorial community. 
 
 
